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Дипломная работа Плашковой Ольги Геннадьевны на тему «Повышение 
эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии (на примере 




54 литературных источника; 
11 приложений;  
1 диск мультимедиа. 
Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие ка-
тегории: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ВЫРА-
БОТКА, ТРУДОЕМКОСТЬ, ТРУД, ПЕРСОНАЛ и др.   
Объектом исследования в дипломной работе выступает ОАО «Гомсель-
маш». 
Предметом исследования в работе являются трудовые ресурсы предприя-
тия как основа эффективного производства.  
В процессе исследования использовались научные труды отечественных и 
зарубежных авторов в сфере управления трудовыми ресурсами, нормативные 
акты и отчетность ОАО «Гомсельмаш», применялись методы экономического, 
статистического анализа и др. 
Целью данной дипломной работы является оценка трудовых ресурсов 
предприятия и определение основных направлений повышения эффективности 
их использования. 
Итогом проведенного дипломного исследования стал комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение эффективности использования трудовых ре-
сурсов на ОАО «Гомсельмаш», обоснованных соответствующими организаци-
онно-техническими критериями и экономическими расчетами. В него вошли: 
внедрение ультразвуковой установки очистки деталей в МСЦ-1; совмещение про-
фессий работников склада; внедрение мобильных комплектов контроля качества 
лакокрасочных покрытий в центральной заводской лаборатории. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
